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Sound the Trumpet 
Nantucket 
Stop All the Clocks 
Sonntag 
Eine gute, gute Nacht 
Wir W andelten 
Laura Proctor (soprano) and Josh Miccolo (tenor) 
Sophomore Elective Recital 
Sunday, February 22, 2008 
Nabenhauer 
Henry Purcell (1659-1695) 
Ned Rorem (b. 1923) 
Brahms(l833-1897) 
Ma rendi pur contento Bellini (1801-1835) 
(Pause) 
Spannung 
F et es Ga/antes 
- En S ourdine 
- Clair de lune 
- Fantoches 
Mmtin' s Aria 
Brahms(l833-1897) 
Debussy (1862-1918) 
The Tender Land Aaron Copland (1900-1990) 
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